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Series de producción ajena 
Ficción propia 
Producciones propias de TVE: tanto dramáticos como series 
españolas 
Ficción no seriada: Largometrajes, fundamentalmente 
Concursos 
Emisiones en las que hay una competición de habilidad o de 
conocimiento para conseguir un premio 
Espectáculo 
Programas de variedades, humor, realities, danza, folclore, y 
magazines y todos aquellos en los que hay varios tipos de 
espectáculos reunidos en un mismo espacio 
Musical 
Espacios en los que la música y las actuaciones en directo o diferido 
constituyen el contenido principal 
Infantiles 
programas específicamente diseñados para el público infantil o 
juvenil 
Deportivos Retransmisiones deportivas 
Taurinos Retransmisiones de corridas de toros, novilladas, encierros, etc. 
Otros 
Espacios de entretenimiento que daban continuidad a la 
programación 
Fuente: Elaboración propia  
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2. El entretenimiento en la parrilla: análisis de contenido 
Gráfico 1. Porcentaje de minutos emitidos por TVE distribuidos en bloques y años 
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Gráfico 2. Distribución de los minutos emitidos de cada bloque de programa por franja horaria 








Mañana Mediodía Tarde Noche
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Grafico 3. Distribución de los minutos de entretenimiento por tipo de programa 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en ABC, La Vanguardia y Tele Radio 
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 1958 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Ficción 
Seriada Extrj. 
3% 11% 13% 16% 9% 12% 12% 16% 16% 
Ficción 
Seriada Prop. 
7% 7% 8% 7% 8% 9% 11% 10% 10% 
Ficción no 
seriada 
15% 4% 8% 6% 3% 3% 5% 5% 4% 
Espectáculo 9% 10% 10% 9% 8% 9% 9% 9% 7% 
Infantiles 6% 7% 6% 6% 6% 6% 8% 5% 6% 
Deportivos - 1% 2% 1% 2% 1% 4% 5% 5% 
Musical 6% 11% 9% 5% 4% 4% 5% 6% 8% 
Concursos 5% 5% 4% 5% 6% 2% 3% 3% 3% 
Taurinos 2% 1% - 1% 1% 1% - 1% 1% 
 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Ficción 
Seriada Extrj. 
14% 12% 11% 9% 6% 9% 7% 7% 12% 
Ficción 
Seriada Prop. 
10% 9% 8% 8% 8% 9% 7% 8% 6% 
Ficción no 
seriada 
4% 5% 5% 8% 8% 8% 8% 7% 9% 
Espectáculo 7% 8% 15% 11% 18% 16% 14% 14% 8% 
Infantiles 7% 5% 4% 7% 13% 14% 13% 10% 12% 
Deportivos 6% 8% 6% 8% 7% 8% 8% 11% 12% 
Musical 9% 4% 3% 4% 5% 4% 8% 4% 3% 
Concursos 2% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 1% 1% 
Taurinos - 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en ABC, La Vanguardia y Tele Radio 
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2.1 Los tipos de entretenimiento según el momento del día 
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2.1.1 Franjas centrales del día 
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2.1.2 El entretenimiento los fines de semana 
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2.2 La ficción como mástil de la programación  
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3. Conclusiones 
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Hemeroteca 
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